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El derecho a participar en la
sociedad en línea en todas sus
formas y con todas sus responsabilidades
y derechos.
Permiten acceder, usar, crear y publicar contenido digital en
dispositivos, en espacios y en comunidades virtuales.
Habilidades y prácticas en evolución con implicaciones para
la identidad, saber aprender, conocer y comportarse.
Conjunto de alfabetizaciones: informacional, física,
de datos, de datos personales y de infraestructuras.
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objeto de estudio
objeto de estudio
Aprender uso y estructura de lo digital.
Argumentos para combatir la resistencia a lo digital.
Campo de conocimiento sobre ciudadanía, derechos y
alfabetización.
Normas sociales para una sociedad mejor.
como adjetivo calificador asociado a un cambio.
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que preparan a las personas para vivir 
en un mundo mediado digitalmente, pero 
que deben ser tratados de forma 
conjunta, complementaria y no paralela.
